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The selection of PNPM Mandiri is very important for the implementation of 
PNPM funding recipients to the welfare of the poor and thus require professional 
treatment that is able to overcome the inequities in the selection of recipients for 
rural PNPM Mandiri . In this paper the authors designed a decision support system 
that is able to determine who is entitled and eligible to receive funding from PNPM 
Mandiri in the field of additional capitalization and savings and loans to groups or 
individuals . Applications built a web-based application and using PHP ( Hypertext 
Preprocessor ) and MySQL databases . Method of Decision Tree is an algorithm that 
works from top to bottom , looking at every stage of the attribute to divide it into the 
best part of the class and process the subproblems recursively generated from the 
division . This strategy resulted in a decision tree that can be converted into a rule . 










Pemilihan penerima PNPM Mandiri sangat penting untuk penyelenggaraan 
penerima dana PNPM Mandiri untuk kesejahteraan masyarakat kurang mampu 
sehingga membutuhkan penanganan profesional yang mampu mengatasi 
ketidakadilan dalam pemilihan penerima PNPM Mandiri untuk pedesaan. Pada 
skripsi ini penulis merancang suatu sistem pendukung keputusan yang mampu 
menentukan siapa saja yang berhak dan layak untuk mendapatkan dana dari PNPM 
Mandiri dalam bidang penambahan pemodalan dan simpan pinjam untuk kelompok 
atau perorangan. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi berbasis web dan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor) dan database 
MySQL. Metode Decision Tree merupakan algortima yang bekerja dari atas ke 
bawah, mencari pada setiap tahap atribut untuk membaginya ke dalam bagian terbaik 
class tersebut dan memproses secara rekursif submasalah yang dihasilkan dari 
pembagian tersebut. Strategi ini menghasilkan sebuah decision tree yang dapat 
diubah menjadi rule.  
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